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Памяти Людмилы Валерьевны 
Славгородской (1938-1997)
В мае 1997 года скончалась Людмила Валерьевна 
Славгородская, талантливый филолог - литературовед 
и лингвист, - автор работ по стилистике научной 
речи, получивших широкое признание, человек 
разнообразных дарований и замечательного 
общественного темперамента.
Родилась Л.В.Славгородская в С.-Петербурге 
(Ленинграде) в 1938 году. В 1941 году, после 
начала войны, вместе с семьей была эвакуирована 
в Казань, откуда, в 1944 году, снова вернулась в 
Ленинград. В 1946 году вместе с семьей уехала в 
Германию, где начала ходить в русскую школу и 
одновременно учить немецкий язык. Школу закончила в 1955 году в 
Ленинграде с золотой медалью.Увлекаясь химией, пробовала поступать в 
Технологический институт, но из-за плохого зрения не была принята. Так 
она, как бы по воле случая, попала на отделение немецкой филологии 
филологического факультета С.-Петербургского Университета - и нашла 
свое призвание. Действительно, с самого детства Людмила Валерьевна 
проявляла незаурядные языковые и поэтические способности: образно 
говорила, фантазировала, рано начала читать - память у нее при этом была 
феноменальная. Общительный склад характера, разнообразные интересы, 
живость и богатство натуры проявлялись и в школе: кружок 
драматический, хоровой, частые посещения Филармонии, книги, 
творческое отношение ко всему, что бы она ни делала, - все это созидало 
личность будущего филолога.
После окончания Университета в 1961 году Л.В.Славгородская работала 
два года в Выборге, в школе, преподавала немецкий язык и одновременно 
сдавала кандидатские экзамены, ибо уже в Университете начала 
заниматься наукой. Так всю жизнь ее сопровождали оба ее дарования: 




отрешенности от мира сего, и действенно практическое, связанное с 
преподаванием, учительством, с необходимостью общаться, пестовать и 
делиться всем, что знала и имела сама.
После возвращения в Ленинград-Петербург, в 1963 году, Людмила 
Валерьевна была принята на кафедру иностранных языков Академии наук, 
нынче Российской - РАН, - где и проработала в должности доцента до 
конца своей жизни.
Неуемную педагогическую, научную и общественную энергию - вот что 
принесла с собой на кафедру Л.В.Славгородская. Она писала статьи, 
участвовала в конференциях, выступала с докладами на заседаниях 
кафедры, занималась с аспирантами, вникая при этом в области 
естественных наук, опекала молодых преподавателей и студентов-филологов 
из СПГУ и РГПУ им. А.И.Герцена - все делая с исключительной любовью 
и основательностью. Будучи человеком образованным и в высшей степени 
интеллигентным, она с неизменной доброжелательностью откликалась на 
просьбы - написать ли рецензию, прочитать чужую статью, дать 
консультацию кому-либо из молодых коллег. Если она писала отзыв о 
чьей-нибудь диссертации, то всегда беседовала с автором лично, стараясь 
растолковать, оправдать свои замечания, некоторые из которых тут же 
снимала, если автор убеждал ее в обратном. Столь же внимательно, уже как 
слушатель, она относилась и к чужим докладам: если это был доклад 
начинающего исследователя, студента или аспиранта, человека 
одаренного, но еще незрелого, она всегда выражала готовность помочь ему 
в дальнейшей работе - и при ее великолепном вкусе делала это весьма 
удачно.
Детищем Людмилы Валерьевны был постоянно действующий 
международный семинар „Немцы в России: проблемы культурного 
взаимодействия”, организованный в 1990 году и существующий по сию 
пору. Семинар собрал многих ученых, занимающихся проблемами жизни и 
деятельности российских немцев, т.е. тех немцев, которые переселялись из 
Германии в Россию уже в XVI веке, а с ХУШ века концентрировались 
преимущественно в Петербурге.Семинар вырастал в многодневные 
конференции, которые проводились ежегодно, в апреле. Доклады на них 
посвящались литераторам, музыкантам, художникам, ученым, 
дипломатам, купцам - сыгравшим в истории России заметную роль, 
вошедшим в ее культуру. Семинар привлек также ученых из Германии, 
создав плодотворное научное содружество и став событием в 
интеллектуальной жизни Петербурга. Заслуживает внимания весь круг 
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вопросов, которые включались в работу семинара: на его секциях 
заслушивались сообщения не только о немцах, живших в России, но й 
доклады о самых разнообразных русско-немецких литературных и 
культурных связях,- словом, программа была универсальной. Особенно 
замечательным был семинар 1996 года, посвященный выдающимся 
русским германистам, в частности, М.Л.Тройской и В.М.Жирмунскому, 
петербургским ученым, учителям многих из ныне здравствующих 
филологов, включая и саму Л.В.Славгородскую. Завершился семинар 
Круглым столом: за ним собрались не только ученики, но и бывшие 
коллеги Тройской и Жирмунского, - и „Круглый стол” превратился в 
одухотворенное общественное действо, в праздник памяти, которой и жив 
человек. В работе семинара 1997 года, который проходил, как обычно, в 
апреле, Людмила Валерьевна уже не участвовала - из-за болезни, - а в мае 
ее не стало. Это явилось неожиданностью почти для всех: сдержанность, 
деликатность, самоконтроль Л.В.Славгородской были столь высоки, что 
она не позволяла омрачаться ни себе самой, ни омрачать других, выказывая 
слабость.
Уже после смерти Людмилы Валерьевны, в начале нынешнего, 1998 
года, вышел сборник статей, явившийся результатом деятельности 
семинара, под таким же названием: Немцы в России. Проблемы 
культурного взаимодействия. С.-Петербург, 1998; ответственный редактор 
- Л.В.Славгородская. Сборник этот - памятник ей, ибо она была его 
инициатором и успела подготовить к печати.
Научная деятельность Л.В.Славгородской весьма значительна. Она - 
автор более 30 работ, в том числе одной монографии. Начала она свое 
творчество как литературовед, специалист по Э.Т.А.Гофману. Ее 
кандидатская диссертация, которую она защитила в 1972 году, так и 
называется: Романы Э.Т.А.Гофмана. Будучи тонким мыслителем и 
человеком, художественно одаренным, Л.В.Славгородская 
продемонстрировала в своем исследовании (а также и в других статьях и 
выступлениях о Гофмане) блестящее умение оригинально и точно 
анализировать литературные факты и способность нанизывать одну 
ассоциацию на другую, утверждая взаимосвязанность 
словесно-художественных явлений.
Однако род занятий привел ее к другой области филологии - к 
стилистике и именно к стилистике научной речи. Связанные с этой 
областью идеи сконцентрировались в вышедшей в 1986 году в 




Л.В.Славгородской Научный диалог. Уже само название говорит о том, что 
язык науки интересует исследовательницу не только как письменная, но 
прежде всего как устная речь, как общение ученых друг с другом, 
включающее в себя и научную дискуссию. Вместе с тем и письменную 
речь науки можно представить как диалог, либо явный (при наличии 
полемики), представляющий собой перекличку двух авторов, либо 
скрытый, вовлекающий в разговор и читателя. Непосредственно эта тема 
связана с теорией коммуникации, но вплетает в себя и другие 
лингвистические проблемы и - шире - гуманитарные дисциплины: 
проблему структуры и функций разговорной речи, диалога как формы 
диалектики и как основы повсеместно изучаемого ныне явления 
интертекстуальности, вопросы психо - и социолингвистики, текстопо- 
рождения, связанного со словесно-образной структурой текста и с 
индивидуальными особенностями авторского стиля, которые в свою 
очередь позволяют сблизить научный диалог с системой словесно- 
-художественных жанров.
Уже из одного этого перечня проблем, представленных в книге, можно 
сделать несколько важных выводов. В языке науки устная речь не только 
равноценна письменной, но и наиболее выразительна, ибо в 
непосредственном споре, в спонтанном обмене мнениями острее 
пробуждается мысль; наука не существует без общения между самими 
учеными. Анализ языковых форм научного диалога, позволяя судить о 
мыслительных процессах, происходящих в нем, позволяет судить и о 
развитии самой науки. Описание научного диалога расширяет область 
сравнительного изучения разных форм устной речи, прежде всего, речи 
разговорной. Исследование же научного диалога как формы 
индивидуально-выразительной включает научную речь в контекст 
художественно-словесных стилей, ставя вопрос: как словесно-худо­
жественная выразительность проявляется в стиле научном. Наконец, 
будучи построена на диалоге, научная речь включается в единую методику 
рассмотрения разных диалогических форм - от социального бытия 
человека и мировой культуры до романов Достоевского (по Бахтину) или 
обыкновенной бытовой беседы.
В продолжение этих идей - о всеобщности речевого выражения, 
пользующегося формами диалога - Людмила Валерьевна изучала образ­
ные средства в текстах по современной физике. Исследуя метафору как 
обязательный элемент научной речи (что сближает науку с поэзией) 
Л.В.Славгородская подчеркивает в ней и коммуникативную функцию, т.е. 
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не отрывается от главной задачи научного сообщения, считая метафору 
средством соединения нового со старым, своеобразным 
взаимопониманием между автором и читателем. Таким образом, 
изначальное занятие немецким романтизмом , стремившимся к синтезу 
науки и поэзии, привели Л.В.Славгородскую к исследованию научного 
стиля как синтеза логических и образно-выразительных структур.
Занятия функциональным стилем научной речи сделали 
Л.В.Славгородскую одним из самых интересных и глубоких ученых в этой, 
казалось бы, досконально изученной и ставшей нормативной области. 
Научная речь для нее - творческий процесс, постоянная рефлексия, 
антиномический поиск истины - т.е. настоящее словотворчество, 
свойственное стилю поэтическому.
Людмила Валерьевна написала докторскую диссертацию, которую не 
успела защитить. Закончила она ее, собственно говоря, давно. Но 
творческая расточительность, многообразные сферы деятельности, а более 
всего - профессиональная требовательность к своим сочинениям - 
оттягивали момент защиты: диссертация хоть и была обобщением многих 
ее работ, но все же не единственным деянием, ради которого стоило 
жертвовать всеми остальными. Этот человек предпочитал заниматься 
„окормлением” других, нуждавшихся, как она считала, в ее помощи - и, не 
щадя себя, она отдавалась чужим проблемам.
Наука потеряла талантливого, умного и оригинального ученого, а мир - 
человека высокой культуры и благородства.
В статье были использованы материалы, предоставленные отцом 
Л.В.Славгородской Валерием Евграфовичем, Н. А. Александровой 
(доцентом кафедры иностранных языков РАН) и студенткой РГПУ им. 
А.И.Герцена Т.Парфишиной.
Zum Andenken von Ljudmila Walerjewna Slawgorodskaja 
(1938 - 1997)
Im Mai 1997 ist in St.Petersburg L.W.Slawgorodskaja gestorben, eine begabte Litera­
turforscherin und Linguistin, deren Hauptverdienst am Studium der wissenschaftlichen 
Rede als eines besonderen Funktionalstils liegt.
Seit 1963 (zwei Jahre nach der Absolvierung der Universitaet) und bis zum Ende 
ihres Lebens unterrichtete L.W.Slawgorodskaja am Lehrstuhl fuer die Fremdsprachen 




Ihre wissenschaftliche Taetigkeit begann sie als Literaturforscherin und promovierte 
im Jahre 1972 die erste Dissertation, die den Romanen von E.Th.A. Hoffmann gewidmet 
war. Sie war auch als eine bedeutende Hoffmann-Forscherin anerkannt.
Aber der Unterricht, den sie am Lehrstuhl erteilte und die Arbeit mit Aspiranten- 
Naturwissenschaftlem erweckten ihr Interesse fuer den Funktionalstil der wissenschaft­
lichen Rede, und im Jahre 1986 fasste sie ihre Ideen im Buch: „Der wissenschaftliche 
Dialog”zusammen. In diesem Werk legt sie den Wert nicht nur auf die schriftliche Rede 
der Wissenschaft, sondern hauptsaechlich auf den muendlichen Vortrag, der spontan ent­
steht und deswegen Beziehungen zu der Umgangssprache hat. Den wissenschaftlichen 
Dialog betrachtet L.W.Slawgorodskaja auch in seinem Zusammenhang mit den Genres 
der schoengeistigen Literatur, mit der Psycho- und Soziolinguistik und schliesst ihre Be­
trachtungen in einen breiten kulturellen Kontext ein. Von den kommunikativen Grund- 
saetzen ausgehend, findet die Autorin im Funktionalstil der Wissenschaft expressive und 
bildhafte Elemente des kuenstlerischen Individualstils und verbindet auf solch eine 
Weise Wissenschaft mit Poesie, was gerade mit den Ideen der deutschen Romantik, die 
L.W.Slawgorodskaja als Literaturforscherin studiert hat, uebereinstimmt.
Ihr „Lieblingskind” war das Seminar Die Deutschen in Russland. Fragen der kul­
turellen Wechselbeziehungen, das seit dem Jahre 1990 existiert und viele Wissenschaft­
ler aus Russland und Deutschland herangezogen hat. Die Vbrtraege der jaehrlichen Kon­
ferenzen waren nicht nur Russlanddeutschen gewidmet, die seit dem XVI. Jh. nach 
Russland uebersiedelten, sondern auch zahlreichen literarischen und anderen kuenstleri­
schen Beziehungen zwischen den beiden Laendem. Als Resultat dieses Seminars er­
schien Anfang 1998 der Sammelband mit demselben Namen: „Die Deutschen in 
Russland. Fragen der kulturellen Wechselbeziehungen”.
Als Mensch war L.W.Slavgorodskaja immer hilfsbereit und freigebig. Sie kurierte 
junge Lehrer und Wissenschaftler, las und korrigierte fremde Aufsaetze, konsultierte 
alle, die ihren Rat brauchten.
Fuer die Habilitation ihrer zweiten Dissertation, die schon lange fertig war, bekam sie 
keine Zeit mehr. Diese Frau hatte noch vieles vor, wozu ihr die Zeit nicht mehr ausrei­
chte.
Der Tod von L.W.Slawgorodskaja ist ein grosser Verlusst fuer die Philologie und fuer 




Памяти профессора Льва Шакуна
На последней встрече исполнителей международного проекта 
„Изменения в современных славянских языках. 1945-1995 гг.” в Ополе в 
сентябре 1996 года он казался таким увлечённым и озабоченным 
проблемами современного славянского языкознания, что как-то в тени 
остался факт его 70-летнего юбилея. Разве думали мы, его коллеги из 
Белорусского государственного университета, профессора Станислав 
Гайда, Карл Гудшмидт, Стефана Димитрова и другие, поднимая тост за 
юбиляра, что не сможем больше оценить его острую наблюдательность и 
оригинальность суждений, душевную теплоту и прямо-таки отцовскую 
заботу о более молодых исследователях. Солнечным днём 6 ноября в 
золотокупольном Киеве навсегда остановилось сердце неутомимого 
труженика на ниве родного слова.
Придя в Белгосуниверситет в 1945 году 16-летним юношей после 
двухлетней борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в партизанском 
отряде на Минщине, Лев Шакун с первых дней учёбы включился в 
активную научно-исследовательскую работу. Исключительное 
трудолюбие, строгость и требовательность к результатам исследования 
позволили ему в 1953 году досрочно защитить кандидатскую диссертацию 
Употребление именных и местоименных прилагательных в белорусском 
языке, которая раз и навсегда определила круг научных интересов Льва 
Михайловича в русле истории белорусского языка.
Уже во второй половине 50-х гг. молодой учёный подготовил курс 
истории белорусского языка и впервые в белорусском языкознании и в 
практике высшей школы начал читать лекции по новой учебной 
дисциплине для студентов филологических специальностей. В то время он 
выступает с различными научными статьями, докладом Значение 
церковнославянского языка в развитии белорусского литературного языка 
(1958) на IV Международном съезде славистов. Такие фундаментальные 
работы Л. Шакуна, как Становление и развитие белорусского 
литературного языка (1959), Очерки истории белорусского 
литературного языка (1960), История белорусского литературного языка 




белорусского языкознания в вузах, подготовки школьных учебников и 
учебных пособий.
Настоящим событием в белорусской лингвистике 60-х гг. стала защита 
Л. Шакуном докторской диссертации Развитие белорусского 
литературного языка (1965). Это исследование, горячо поддержанное 
академиком В. И. Борковским, на многие десятилетия предопределило 
один из магистральных путей развития белорусского языкознания. В это 
же время учёный начинает создавать свою картотеку научных публикаций 
по белорусской лингвистике — самую полную и всеобъемлющую в 
стране! Отличное знание библиографического материала, глубокая 
ориентированность учёного в самых разнообразных вопросах 
белорусоведения позволили ему подготовить капитальную Историю 
белорусского языкознания (1995) — первую в белорусистике полную 
летопись становления и развития белорусского языкознания как науки.
Почти 26 лет возглавлял Л. Шакун Кафедру белорусского языка 
Белорусского государственного университета. Под руководством учёного 
был разработан и издан первый в Беларуси цикл учебных пособий по всем 
университетским курсам белорусского языкознания, которыми и ныне 
пользуются не только студенты, аспиранты, преподаватели высших и 
средних специальных учебных заведений, но и учителя 
общеобразовательных школ, учащиеся старших классов. Для последних 
им в соавторстве с проф. А. М. Бордовичем подготовлен Морфемный 
словарь белорусского языка (1975; второе издание — 1989). В то же время 
Л. Шакун создаёт и специальное учебное пособие Словообразование 
(1978), в котором подробно описываются словообразовательные средства 
белорусского языка и все важнейшие способы белорусского 
словообразования.
Много внимания уделял Л. Шакун подготовке филологов высшей 
квалификации. Более двух десятков его воспитанников стали кандидатами 
и докторами наук, некоторые возглавляют кафедры в различных вузах 
Беларуси. А сколько кандидатов и докторов наук благодарны ему как 
многолетнему председателю специализированного Совета по защите 
диссертаций!
Исключительная научная эрудиция, широкий филологический кругозор, 
блестящее ораторское мастерство обеспечили неизменный успех учёному 
во время его многочисленных командировок в Австрию, Болгарию, 
Германию, Польшу, Югославию и др. страны, где он не только читал 
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лекции, но и проводил научные консультации по актуальным проблемам 
белорусского языкознания.
В последние годы жизни Л. Шакун активно изучал вопросы, связанные с 
определением места и роли писателей и общественных деятелей в 
формировании и развитии белорусского литературного языка (Фр. 
Скорины, И. Носовича, Б. Тарашкевйча, Я. Коласа, К. Крапивы), 
белорусско-польские и белорусско-русские межъязыковые контакты и др. 
Накануне своего 70-летия в журнале „Роднае слова” (1996, № 9) учёный 
опубликовал большую статью Корни нашего языка, в которой обобщил 
различные взгляды лингвистов и историков последних десятилетий на 
характер и истоки белорусского языка. Как объективный исследователь Л. 
Шакун предостерегает учёных как от чрезмерного преувеличения 
книжного, искусственного характера старобелорусского языка, так и 
выступает против высказываний об исключительном совершенстве старой 
белорусской письменности. Он отмечает, что „старобелорусский 
литературный язык успешно справлялся с теми задачами, которые 
возлагало на него общество. Буквально до тех пор, пока его не запретили 
власти Речи Посполитой в конце XVII ст. В нём испытывались на 
прочность и укреплялись средства общенародного употребления. Нет 
сомнений в том, что он оказал благотворное влияние на процессы языковой 
консолидации белорусского народа”.
Своё последнее прижизненное выступление Л. Шакун посвятил 
художественной речи в истории белорусского литературного языка. 
Произошло это 17 сентября 1996 г. на пленарном заседании 
международной научной конференции „Писатель — язык — стиль”, 
посвящённой 70-летию со дня рождения учёного. В этом поистине 
блестящем докладе исследователь проследил исторические 
закономерности литературно-языкового развития, очертил его 
перспективы, остановился на особенностях соотнесённости и 
взаимодействия современного белорусского литературного языка и языка 
художественной литературы, определил необходимые условия их 
обогащения и совершенствования.
Реферативно-библиографический справочник, созданный В. Краснеем, 
Б. Плотниковым и В. Трайковской (1997), позволяет зримо и весомо 
оценить поистине титаническую работу, которой учёный был верен до 
последних дней жизни. Монографии и учебные пособия, брошюры, 
программы и другие отдельные издания, статьи, тезисы докладов и 




диссертаций, выполненных под руководством и при научном 
консультировании Л. Шакуна, редакторская деятельность, литература об 
учёном — всё это заинтересованный читатель найдёт в книге. Причём, в 
справочнике не просто приводится библиографический список работ, 
каждая отдельная позиция в нём иллюстрируется конкретным 
реферативным описанием содержательной части. Конечно, время не стоит 
на месте. После выхода из печати справочника уже появились новые 
работы Л. Шакуна, различные материалы о нём, которые по известным 
причинам не могли быть предметом анализа составителей. Это и хорошо, 
ибо представить себе современное белорусское языкознание без Учёного и 
Учителя очень трудно. Пусть же не исчерпывается список его трудов, пусть 
продолжают его воспитанники и коллеги Льва Михайловича, 
учёные-языковеды из других стран, с которыми белорусский лингвист 
поддерживал самые тесные связи. И пусть 
реферативно-библиографический справочник Прафесар Леу Міхайлавіч 
Шакун займёт своё достойное место в ряду подобных книг, как дань 
уважения и преклонения перед светлой памятью классика отечественной 
филологии второй половины XX века.
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